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de  las  respuestas de UNESCO ante  las necesidades  identificadas por  los países y  sus exigencias en 
materia de desarrollo educativo (UNESCO, 2006). 
 
La  UNESS  es  elaborada  para  cada  país  de  los  Estados  Miembros  con  el  fin  de  establecer  las 
orientaciones prioritarias de esos países para  contribuir en  superar  las  insuficiencias  críticas en el  
ámbito de las competencias técnicas, las capacidades y la financiación, en sinergia con los aportes del 
Estado, la sociedad civil y los asociados para el desarrollo. Asimismo, estas necesidades y  prioridades 










analizan  los  desafíos,  prioridades  y  estrategias  en  materia  de  educación  que  se  enmarcan  en  el 
contexto presentado.  
 
Como  tercer  capítulo,  se  presenta  una  sistematización  de  las  prioridades  e  intervenciones  de  los 





así como  las prioridades del programa   mundial de  la UNESCO en materia de educación. Mientras 
tanto, en el capítulo cinco, se sitúan las políticas y estrategias educativas de UNESCO‐Perú.  Con este 

















Los  desafíos  y  prioridades  del  desarrollo  para  el  Perú  se  enmarcan  en  un  contexto  de  gran 
crecimiento económico principalmente a nivel de indicadores macroeconómicos. Sin embargo, temas 
centrales  para  el  desarrollo  del  país  como  son  salud,  educación  y  la  disminución  de  la  pobreza 
forman parte de los problemas sociales más importantes a enfrentar. En este capítulo, se presentan 
los principales aspectos del contexto económico, social y humano en que se desarrolla la educación 









desarrollo  de  políticas  de  descentralización  y  el  compromiso  de  las  diferentes  fuerzas  políticas 
expresado  en  el  Acuerdo  Nacional  (2002).  El  año  2002  es  un  hito  importante  al  respecto  con  la 
promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783, 2002), la Ley de Demarcación 











referencias más  importantes  para  el  análisis  de  las  prioridades  nacionales  en  los  siguientes  años. 




cultura, enfatizando  los valores éticos, con gratuidad en  la educación pública, y  reducir  las 










brindar  a  todos  sus  ciudadanos  en  educación,  salud,  acceso  a  servicios  de  agua  y  desagüe,  sigue 
siendo excluyente para las poblaciones más pobres.  
 
Con el  fin de describir el contexto antes mencionado, se presentan  los datos de  la población y del 






las  necesidades  de  la  misma  (analfabetismo,  nutrición,  VIH‐SIDA)  en  función  de  los  Objetivos  de 






En  los  últimos  40  años  el  crecimiento  poblacional  en  el  Perú muestra  una  tendencia  decreciente 
como se puede apreciar en el Gráfico N°1  (INEI, 2008, p. 18). La tasa de crecimiento anual obtenida 









27.4 millones de habitantes. A nivel  nacional,  la proporción por  género  es  ligeramente diferente, 
siendo 49.7% para los hombres y 51.3% para las mujeres. Esta distribución por género con pequeñas 
diferencias se mantiene para zonas urbanas (49.1% hombres, 51.9% mujeres) y se invierte en zonas 










   Total  < de1 año  1 a 14 años  15 a 29 años  30 a 44 años  45 a 64 años  65 años a 
más  
Perú  27,412,157  1.8%  28.7%  27.6%  20.4%  15.1%  6.4% 
Hombres  13,622,640  1.9%  29.4%  27.6%  20.0%  14.9%  6.2% 
Mujeres  13,789,517  1.8%  27.9%  27.5%  20.7%  15.3%  6.7% 
Urbana  20,810,288  1.7%  26.4%  28.4%  21.4%  15.7%  6.3% 
Hombres  10,226,205  1.8%  27.4%  28.4%  20.9%  15.4%  6.1% 
Mujeres  10,584,083  1.7%  25.5%  28.4%  21.9%  15.9%  6.6% 
Rural  6,601,869  2.2%  35.7%  24.9%  17.1%  13.4%      6.7% 
Hombres  3,396,435  2.1%  35.5%  25.2%  17.3%  13.3%  6.5% 
























   Total  Urbano  Rural 
Perú  25,810,331  19,678,150  6,132,181 
Castellano  21,713,165  82.3%  17.7% 
Quechua  3,360,331  45.7%  54.3% 
Aymara  443,248  43.0%  57.0% 
Ashaninca  67,724  11.5%  88.5% 
Otra lengua nativa  174,410  19.1%  80.9% 
Idioma extranjero  21,434  82.3%  17.7% 
Es sordomudo/a  30,019  97.1%  2.9% 
  Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 
El Quechua es el  segundo  idioma más hablado en el Perú  (13.0%)  seguido del Aymara  (1.7%) y el 
Ashaninca (0.3%). Sin embargo existen otros idiomas o lenguas que representan alrededor del 0.7% 
de  la  población  (Asociación  Civil  CHIRAPAQ,  2010):  achuar,  aguaruna,  amahuaca,  bora,  arabela, 
cacataibo,  candoshi,  capanahua,  cashibo‐cacataibo,  cashinahua,  chamicuro,  chayahuita,  cocama 
cocamilla,  culina,  ese  eja,  huitoto,  harakmbut,  iñapari,  jacaru,  jebero,  machiguenga,  mayoruna, 







Estos  idiomas  y  lenguas  originarias  son  aprendidos  mayoritariamente  en  zonas  rurales  y  zonas 
urbanas pequeñas. El quechua y sus variedades son hablados principalmente en la sierra centro y sur 
peruano. El Aimara en la sierra sur compartimiento esta lengua con poblaciones indígenas de Bolivia. 












   Total  Urbano  Rural 
Perú  20,850,502  77.8%  22.2% 
Católica  16,956,722  78.8%  21.2% 
Cristiana/Evangélica  2,606,055  71.8%  28.2% 
Otra  679,291  78.4%  21.6% 













  Total  15 a 19  20 a 29  30 a 39  40 a 64  65 a más 
Población total  19,054,624  14.3%  25.3%  20.7%  30.4%  9.3% 
Población analfabeta  1,359,558  0.2%  0.6%  0.8%  3.1%  2.5% 
Hombres  336,270  0.1%  0.2%  0.2%  0.7%  0.6% 



















Sexo  Urbano  Rural  Total 
Hombres  0.8%  5.3%  3.6% 
Mujeres  2.9%  14.4%  10.6% 


























  2007  2008  2009 
Perú  22.6  21.5  18.3 
Área       
   Urbana  11.8  11.8  9.9 





































El  crecimiento  anual  de  casos  reportados  es  bastante  bajo  y  de  acuerdo  a  la  Dirección  de 




























2000  121,057  25,983.6  4,659.0  3.0  1.5  1.4  3.7  ‐402.7 
2001  121,317  26,366.5  4,601.2  0.2  1.5  ‐1.2  ‐0.1  ‐178.7 
2002  127,402  26,739.4  4,764.6  5.0  1.4  3.6  1.5  321.1 
2003  132,544  27,103.5  4,890.3  4.0  1.4  2.6  2.5  885.9 
2004  139,141  27,460.1  5,067.0  5.0  1.3  3.6  3.5  3,004.4 
2005  148,640  27,810.5  5,344.7  6.8  1.3  5.5  1.5  5,286.1 
2006  160,145  28,151.4  5,688.7  7.7  1.2  6.4  1.1  8,986.1 
2007*  174,407  28,481.9  6,123.4  8.9  1.2  7.6  3.9  8,286.5 
2008*  191,505  28,807.0  6,647.9  9.8  1.1  8.6  6.7  3,090.5 









En  términos  macroeconómicos  la  economía  peruana,  a  pesar  de  la  desaceleración  en  el  2009, 
muestra una tendencia a continuar creciendo. Esto se expresa también en el control inflacionario y el 




representa  5.72%  del  PBI  y  el  comercio  14.85%  del  PBI  en  el  2009  (BCR,  2009).  Asimismo,  la 










La pobreza, por  su  carácter multidimensional, es bastante difícil de definir. Para este  caso  se han 
seleccionado  indicadores de pobreza monetaria  y no monetaria, empleo, educación  y  salud  (INEI, 
2010).  
 
En  la Tabla 9 se muestra el porcentaje para  los  indicadores de pobreza monetaria y no monetaria. 
Respecto a la pobreza monetaria es definida como la carencia de ingresos suficientes con respecto al 














































































En cuanto al área de salud, el 57.7% de  la población no  tienen ningún  tipo de seguro y solamente 
18.4% cuenta con un seguro integral de salud. 
 
Finalmente,  sobre  el  derecho  a  la  identidad,  si  bien  los  porcentajes  son  bajos,  aún  persiste  una 












































   2005  2008  2005  2008  2005  2008  2005  2008  2005  2008 
Total  …  1,148  …  1,333  …  1,671  …  2,749  …  5,075 
Fuente pública  677  1,089  829  1,279  1,192  1,513  1,634  2,291  2,944  4,081 




1 Excluye gasto de sector privado distinto de hogares.             


















2005  8.5  82.1  8.8 





















                      Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2009 
                       
La ubicación del Perú en el grupo de países con desarrollo medio se debe a las grandes brechas aún 
existentes y que se manifiestan en un gran crecimiento económico con un grupo considerable de la 
población en estado de pobreza. Por otro  lado, el  IDE también en valor medio, resume  la ausencia 
del Estado y  la  tarea pendiente de cubrir  las necesidades básicas de  la población que, como se ha 
presentado, afectan más a las mujeres (analfabetismo) y a los sectores rurales sobre los urbanos en 













del  Gobierno  a  nivel  nacional  se  reunieron  para  concertar  una  serie  de  políticas  de  Estado  que 
garantizaran  el  bienestar,  el  desarrollo  humano  y  solidario  del  país.  El  Acuerdo  Nacional  fue  el 














Nº5.  Gobierno  en  función  de  objetivos  con  planeamiento  estratégico,  prospectiva 
nacional y procedimientos transparentes. 
Nº6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. 
















































A  partir  de  este  documento,  se  forma  el  Consejo  Nacional  de  Educación  (el  CNE  fue  creado 
legalmente en la Ley General de Educación del año 1982, pero en 20 años no fue constituido)  quien 
formuló con la participación de todos los actores educativos el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 











de  acción  y  metas  de  las  distintas  conferencias  especializadas  de  las  Naciones  Unidas  y  aluden 
principalmente  a:  la  educación,  el  fortalecimiento  de  la  institucionalidad,  el  diseño  de  políticas 
sociales a partir de las capacidades y recursos de las personas y que se orienten al fortalecimiento de 


































ii. Segunda  urgencia:  Hacer  efectivo  el  cumplimiento  del  Plan  de  Reparaciones  a  las 
víctimas de la violencia política. 
iii. Tercera  urgencia:  Implementar  medidas  de  protección  frente  a  situaciones  de  grave 
riesgo para la salud de las personas. 
iv. Cuarta  urgencia:  Elevar  el  nivel  de  aprendizaje  básico  en  razonamiento  lógico‐
matemático,  comunicación  integral  y  valores  ciudadanos,  así  como  atender  la 
infraestructura escolar en riesgo.  
v. Quinta  urgencia:  Incrementar  periódicamente  el  salario  mínimo  vital,  de  manera  que 
logre converger con la canasta de subsistencia familiar. 
vi. Sexta urgencia:  Impulsar decididamente el empleo  juvenil vinculado al desarrollo  local, 







La atención al  tema educativo se  refleja en el sexto compromiso de  la Carta Social: “Daremos alta 
prioridad a la educación de todos los peruanos y peruanas. Propiciaremos que el proceso educativo 
sea liberador y afirmativo, orientado a la formación integral de ciudadanos y ciudadanas que tengan 
un  comportamiento  de  clara  y  sólida  base  ética,  honesto  y  creativo  en  el  desarrollo  de  sus 






define  las  12  prioridades  que  guían  la  actual  administración  gubernamental:  descentralización; 
igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres;  juventud;  pueblos  andinos,  amazónicos, 























































































orientadas a combatir  la pobreza,  la desigualdad y mejorar  las condiciones de vida de  la población, 
especialmente  en  zonas  rurales,  en  donde  la  brecha  es  más  amplia  en  todos  los  aspectos.  Parte 
















Con  el propósito de  identificar  los desafíos, prioridades  y  estrategias  en materia de  educación  se 
presenta el contexto del Sistema Educativo Peruano, primero a través la síntesis del marco legal que 
determina  su  funcionamiento  para  luego  describir  las  características  generales  del  mismo.  Como 
segundo  punto,  se  analizan  las  prioridades  y  estrategias  nacionales  en  educación  para  concluir, 









de  Educación  Técnico  Productiva  son  los  documentos  normativos  que  definen  y  establecen  el 
funcionamiento del sistema educativo peruano (MED, 2005).  
 


























 Educación  Básica  Alternativa  (Ley  N°  28044,  artículo  37).  Comparte  sus  objetivos  con  la 
modalidad de Educación Básica Regular, pero está dirigida a aquellos niños, adolescentes, 












La etapa de Educación Superior está orientada hacia  la  formación de profesionales y  la creación y 
difusión de  conocimientos pertinentes  para  el desarrollo del país  (Ley N°  28044,  artículo  49).  Las 

















   Total  Sexo  Área Geográfica 
   Hombres  Mujeres  Urbana  Rural 
Inicial (3 ‐5 años)  1,646,438  839,082  807,356  1,145,896  500,542 
Primaria (6 ‐ 11 años)  3,313,391  1,687,353  1,626,038  2,303,616  1,009,775 











   Inicial  Primaria  Secundaria 
   % de edades 3‐5  % de edades 6‐11  % de edades 12‐16 
   2005  2008  2005  2008  2005  2008 
Perú  57.5  66.2  92.5  94.2  70.8  74.8 
Sexo                   
Femenino  57.2  67.4  91.8  93.8  69.2  75.0 
Masculino  57.7  64.9  93.1  94.6  70.7  74.7 
Área y sexo                
Urbana  67.4  74.0  92.5  94.2  80.4  82.5 
Femenino  66.5  73.6  91.5  94.1  81.4  82.5 
Masculino  68.3  74.5  93.5  94.3  79.4  82.6 
Rural  45.9  55.4  92.5  94.1  56.8  64.0 
Femenino  46.7  53.3  92.2  95.2  54.1  64.6 
























    Gestión  Área 
  Total  Pública  Privada  Urbana  Rural 
Básica Regular  18.05  21.01  11.74  17.49  19.86 
Inicial  22.22  32.45  11.36  19.33  37.37 
Primaria  19.14  21.66  12.92  18.76  20.01 




En cuanto a  la formación  inicial de  los docentes del sistema público (Ver Tabla 19) aún persiste un 
grupo  que  no  cuenta  con  el  título  de  profesor.  Si  bien  el  número  de  docentes  titulados  ha 






   Inicial a  Primaria  Secundaria 
  2005  2008  2005  2008  2005  2008 
Básica Regular  73.3  85.4  83.6  84.4  77.3  84.3 
Área             
Urbana  71.3  86.4  83.0  82.7  76.9  83.9 





El problema no  solo  se observa en  la  formación  inicial  sino en  la actualización y desarrollo de  sus 
competencias básicas. Así pues,  los  resultados de  la  evaluación  censal  a  docentes  realizada  en  el 
2007 da cuenta de serios problemas en la comprensión lectora y el razonamiento lógico matemático 
de los profesores del sistema público de la modalidad Básica Regular (MED, 2007B). Solo el 24.3% de 
docentes  evaluados  alcanzó  el  nivel  suficiente  en  las  pruebas  de  comprensión  lectora,  es  decir, 
logran contrastar e integrar las ideas del texto y realizan inferencias complejas. Los resultados en las 










que  se matriculó,  sin embargo,  los datos del 2008 muestran que persiste un 10.6% en Primaria y 
6.9% en Secundaria de alumnos que  repiten el grado escolar  (ver Tabla 20). Al observar  los datos 
según área geográfica y grado, es claro que esta situación es más grave en los contextos rurales que 
urbanos (tanto para  los niveles de Primaria y Secundaria) y en  los grados de segundo y tercero del 







   I.E. Pública  I.E. Privada  I.E. Pública  I.E. Privada 
Total  10.6  1.1  6.9  1.6 
Sexo         
Femenino  10.7  1.1  6.9  1.5 
Masculino  10.5  1.1  6.9  1.6 
Área y sexo         
Urbana  6.7  0.9  6.4  1.2 
Femenino  6.8  0.9  6.3  1.2 
Masculino  6.7  0.9  6.5  1.2 
Rural  15.7  5.7  8.8  6.4 
Femenino  16.0  5.8  9.6  6.4 
Masculino  15.4  5.7  8.2  6.3 
Grado         
Primero  6.6  0.6  6.5  1.7 
Segundo  17.5  1.6  7.1  1.6 
Tercero  13.9  1.3  6.5  1.5 
Cuarto  9.8  1.1  4.9  1.0 
Quinto  7.9  0.9  2.9  0.5 






el  4.9%  de  niños  matriculados  se  retiran  la  escuela;  en  los  niveles  de  Primaria  y  Secundaria,  el 
porcentaje se encuentra alrededor del 6%. En comparación a estos datos,  los porcentajes de retiro 











   Inicial 3‐5 años  Primaria  Secundaria 
   I.E. Pública  I.E. Privada  I.E. Pública  I.E. Privada  I.E. Pública  I.E. Privada 
Básica Regular   4.9  3.6  6.7  2.3  6.5  3.0 
Sexo             
Femenino  4.8  3.6  6.6  2.3  5.9  2.7 
Masculino  5.1  3.6  6.8  2.4  7.1  3.3 
Área y sexo             
Urbana  4.6  3.6  4.8  2.2  5.5  2.7 
Femenino  4.5  3.6  4.6  2.1  4.9  2.4 
Masculino  4.7  3.6  4.9  2.3  6.1  2.9 
Rural  5.4  3.6  9.3  6.2  10.4  9.3 
Femenino  5.2  3.4  9.4  6.2  10.4  8.6 
Masculino  5.7  3.8  9.2  6.2  10.3  9.8 
Fuente: MED ESCALE, Indicadores de la educación en el Perú 2008 
 
Otro  indicador  importante para comprender el progreso de  los estudiantes en el sistema educativo 









   2005  2008  2005  2008 
Total  2.6  2.4  6.3  6.7 
Sexo         
Femenino  2.6  2.3  5.5  5.6 
Masculino  2.5  2.5  6.9  7.7 
Grado         
Primero  2.9  3.2  6.3  8.0 
Segundo  2.3  2.5  5.0  5.9 
Tercero  1.9  1.7  6.1  6.2 
Cuarto  2.1  1.8  5.4  6.3 
Quinto  2.9  2.3  8.9  7.0 
Sexto  3.7  3.3  a  a 




el problema de  la extraedad es más grave  la gestión pública. De acuerdo a  los datos del año 2008 
(Ver  tabla  23),  la  tasa  de  atraso  escolar  en  Primaria  alcanzó  el  18.8%  en  la  gestión  pública,  en 
contraste al 2.4% de  la gestión privada. Para Secundaria,  la diferencia es de casi 15%. Al observar 














   I.E. Pública  I.E. Privada  I.E. Pública  I.E. Privada 
Total  18.8  2.4  21.6  5.9 
Sexo         
Femenino  18.3  2.4  18.8  5.0 
Masculino  19.3  2.5  24.1  6.7 
Área y sexo         
Urbana  12.3  1.9  17.7  3.8 
Femenino  11.8  1.8  15.7  3.4 
Masculino  12.8  2.0  19.6  4.3 
Rural  27.2  14.5  35.6  37.4 
Femenino  26.8  14.9  31.7  32.1 
Masculino  27.7  14.2  38.7  41.6 
Grado         
Primero  6.6  1.1  21.4  6.4 
Segundo  15.5  2.1  21.2  6.4 
Tercero  20.6  2.6  22.7  6.3 
Cuarto  22.6  2.9  22.2  5.6 
Quinto  24.0  3.2  20.2  4.4 







de evaluar el  logro de  los  aprendizajes de  los estudiantes. Anualmente  lleva  a  cabo  la Evaluación 
Censal  de  Estudiantes  (ECE)  que  recoge  información  sobre  la  comprensión  lectora  y  el  uso  de 












diferencias.  De  acuerdo  a  la  información  de  la  EN2004,  los  estudiantes  varones  rinden  mejor  en 
matemáticas que sus pares mujeres, así mismo, ellas rinden mejor en comprensión lectora que ellos 
(UMC,  2005).  Sin  embargo,  en  la  ECE  2009  no  se  observan  diferencias  entre  los  rendimiento  de 
hombres y mujeres (UMC, 2010). 
 
Según el  tipo de gestión,  sí  se  identifican brechas  importantes. Así, el porcentaje de alumnos que 






diferencias  según  el  área  geográfica,  los  estudiantes  que  asisten  a  escuelas  ubicadas  en  zonas 
urbanas presentan mejores resultados que sus pares de escuelas en zonas urbanas.  
 

















2do Primaria  15,1  15,1  15,2  9,5  48,5  14,5  2,5 
6to Primaria  12,1  11,0  13,0  8,2  36,1  11,0  2,3 
3ero Secundaria  15,1  13,4  16,7  10,1  34,1  11,1  3,3 
5to Secundaria  9,8  8,5  11,0  7,0  20,0  7,6  2,1 
Matemáticas  2do Primaria  9,6  10,9  8,3  6,1  30,4  8,8  2,4 
6to Primaria  7,9  9,0  6,8  4,4  29,7  5,8  1,3 
3ero Secundaria  6,0  6,7  5,2  2,2  20,7  2,4  0,2 













ECE ‐2008     16,9    15,2  18,7    11,9  37,7    22,5  5,5 
ECE ‐ 2009     23,1    21,0  25,2    17,8  43,0    28,9  11,6 
Matemáticas  ECE ‐ 2008     9,4    9,9  8,9    8,0  15,3    10,9  6,2 
ECE ‐ 2009      13,5    14,5  12,5    11,0  23,2    16,8  7,1 
Fuente: MED UMC, Evaluación Censal de Estudiantes 2009  
 


























   Total  Gestión  Área 
  Pública  Privada  Urbana  Rural 
Matrícula  184,420  112,061  72,359  179,550  4,870 
Número de profesores  11,872  7,050  4,822  11,513  359 
Número de instituciones 
educativas 
1,727  861  866  1,662  65 
Fuente: MED ESCALE, Cifras de la Educación 2009 
 
En  cuanto  a  la  labor  de  alfabetización,  actualmente  el  Ministerio  de  educación  cuenta  con  el 
Programa  Nacional  de  Movilización  por  la  Alfabetización  (PRONAMA)  que  tiene  como  misión 
erradicar el analfabetismo en el Perú al 2011 (MED, 2006). Se ha planteado como meta atender a 2 
millones  y  medio  de  analfabetos.  Esta  cifra  de  la  población  objetivo  es  mayor  a  la  población  de 







La  modalidad  de  Educación  Básica  Especial  viene  desarrollando,  desde  el  año  2008,  la  Campaña 
Nacional de Sensibilización y Movilización por  la Educación  Inclusiva  (MED, 2008b). Dicha campaña 
tiene  por  objetivo  incluir  a  los  estudiantes  con  diversos  tipos  de  discapacidad  (intelectual,  visual, 
auditiva, física) al sistema educativo.  







   Total  Gestión  Área 
  Pública  Privada  Urbana  Rural 
Matrícula  20,862  16,897  3,965  19,904  958 
Número de profesores  3,521  2,877  644  3,373  148 






















   Total  Gestión  Área 
  Pública  Privada  Urbana  Rural 
Matrícula  361,278  125,704  235,574  343,052  18,226 
Número de profesores  25,991  10,569  15,422  24,411  1,580 






principales:  Plan  Estratégico  Sectorial  Multianual  de  Educación  (PESEM)  2007‐2011,  Proyecto 
Educativo Nacional  (PEN) al 2021 y el Plan Nacional de Acción de Educación para  todos  (Plan EPT) 
2004‐2015. 
 
En  el  primero  de  ellos,  se  presenta  la  articulación  de  las  prioridades  del  PESEM  y  los  objetivos 
estratégicos del PEN. Con el  fin de  contar  con una visión en  conjunto de  los  tres documentos,  se 
incorporó  a  dicha  tabla  los  objetivos  estratégicos  del  Plan  EPT,  aunque  en  algunos  casos  fue 
necesario especificar las líneas de acción (ver Tabla 29).  
 
En  líneas generales,  las dos grandes prioridades aluden a  la equidad y calidad en  la educación. Los 
objetivos estratégicos de  la primera prioridad apuntan a brindar oportunidades para el  logro de  los 





logro  de  los  aprendizajes,  especialmente  de  los  estudiantes  en  la  Educación  Básica.  Se  presta 
atención,  también,  a  la  calidad  en  la  Educación  Superior.  Por  otro  lado,  los  tres  documentos 
coinciden en la importancia de mejorar la formación y el desempeño de los docentes del sistema.  
 

























































































































































































Esta propuesta  se encuentra en discusión y  tiene  como  condición el aumento del presupuesto en 
educación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a 5.8% del PBI, de acuerdo al Acuerdo 
























































(66.2%) y  secundaria  (74.8%) y consolidar el acceso universal a  la educación primaria  (94.6%). Por 
otra parte, el principal reto es  la mejora de  la calidad educativa en todos  los niveles y modalidades 
del  sistema  con  el  fin  que  los  estudiantes  de  diferentes  edades  puedan  lograr  los  aprendizajes 
básicos esperados.  
 
Si bien, en general  la proporción de estudiantes que  logran  los aprendizajes esperados es baja,  las 
diferencias  entre  zonas  urbanas  y  rurales  son  aún  importantes.  Los  logros  de  aprendizaje  son 
bastante  menores  en  zonas  rurales  y  solo  una  proporción  muy  pequeña  de  estudiantes  logran 
comprender  lo que  leen y resolver operaciones matemáticas básicas. Asimismo,  las poblaciones en 





objetivo mejorar el  logro de  los aprendizajes en  comunicación y matemática de  los estudiantes al 






estudiantes  desarrollen  las  capacidades  básicas.    En  un  país  pluricultural  y  en  donde  la  brecha 









































Con el propósito de  identificar  las prioridades  y  ámbitos de  intervención de  los  asociados para el 
desarrollo  en  educación  se  analiza  a  lo  largo  del  capítulo  los  programas,  proyectos  y  temas 
pertenecientes  a  las  agencias,  fondos  y  programas  de  Naciones  Unidas,  agencias  de  cooperación 
internacional y sociedad civil. 
 
A nivel de organizaciones  internacionales son dos  los grandes grupos de asociados que  intervienen: 
las  agencias,  fondos  y  programas  de  las  Naciones  Unidas  y  las  agencias  de  cooperación  e 
instituciones  internacionales.  La  información  sobre  sus prioridades  y  ámbitos de  intervención han 
sido  obtenidas  a  partir  de  la  revisión  de  la  documentación  de  las  instituciones,  comunicaciones 
electrónicas,  telefónicas  y  personales  con  representantes  de  las  oficinas  o  áreas  de  educación. 
Asimismo,  se  realizó  una  reunión  en  la  que  se  validó  esta  información  y  se  recogieron  sus 
expectativas    para  la  oficina  de  UNESCO‐Perú.  La  sistematización  de  la  información  y  con    La 
especificación de las fuentes se detalla en el Anexo 1.  
 
En el caso de  la  sociedad civil y organizaciones no gubernamentales  se encontró que no existe un 
directorio unificado de instituciones. Asimismo, a diferencia de las agencias de Naciones Unidas y de 
cooperación  internacional,  las  páginas  institucionales  de  las  más  importantes  no  cuentan  con 
información  actualizada.  Por  tal  motivo  se  convocó  a  una  reunión  a  algunas  asociaciones  de  la 
sociedad civil reconocidas en el medio por su trabajo en el sector educación con la finalidad de que 
recoger  sus prioridades y ámbitos de intervención, así como sus expectativas sobre el rol de UNESCO 
en  la educación. En el apartado correspondiente  se presenta  la  información  sistematizada de esta 
reunión. 
 







































Este  proyecto  firmado  con  DIGEBA  tiene  dos 
actividades principales:  
‐ la  validación  y  aprobación  del  documento  de 
lineamientos de ESI para la EBA y  









‐ Desarrollar  habilidades  en  las  mujeres  jóvenes 
usuarias  del  PNWW  para  la  mejora  de  su 
desarrollo  personal  y  el  cuidado  de  su  salud 
sexual y reproductiva 
‐ Brindar a las mujeres jóvenes usuarias del PNWW 
conocimientos  y  herramientas  relacionadas  al 
empleo y emprendimiento. 
El  programa  piloto  estuvo  dirigido  a  240  usuarias 











Se  ha  firmado  un  MOU  (Memorandum  of 
understanding) con la ONG Amnistía Internacional, en 




Además,  la  articulación  de  ESI  con  prevención  del 
embarazo adolescente   es parte del proyecto y se ha 
previsto  que  las  actividades  se  vinculen  a  las 












En  conjunto  con  la  institución  Salud  Sin  Límites,  se 
realizan actividades de  capacitación a operadores de 
educación    (especialistas de UGEL)  acerca del marco 
normativo  de  la  ESI  y  para  la  supervisión  a  los 
docentes en la región de Ayacucho.  
SSL  participa  en  la  capacitación  y  en  las  replicas,  la 
supervisión a las escuelas las hace la propia DREA. 
Se espera que con  la sensibilización y capacitación de 
estos  cuadros  técnicos  de  la  DREA  se  favorezca  la 















por  la  Infancia y  la Adolescencia 2002‐2010,  las políticas del Acuerdo Nacional  relacionadas con  la 
infancia y los Objetivos del Desarrollo del Milenio (UNICEF, 2010 b). 
 














La  gestión de  los programas de UNICEF  se da  a  través de organismos  estatales  y  entidades de  la 
sociedad  civil. Conforme  a  ello,  trabaja  con  los ministerios,  gobiernos  regionales  y  locales para  la 










Para UNICEF el mejoramiento de  la calidad de  las educación está  relacionado con un enfoque que 
incluye a las poblaciones indígenas y rurales, por ello tiene una apuesta por la Educación Intercultural 











Apoyo  en  la  elaboración  de 












Asistencia  técnica  a  GR  y  GL  en  diseño  de  planes  y 
proyectos  educativos  en  las  regiones  de:  Apurímac 
(provincias  de  Grau  y  Andahuaylas),  Ayacucho 
(Huanta,  La  Mar,  Vilcashuamán)  y  Cusco 










y  Ucayali  destinen  recursos  regional  para  financiar 


















En  7  lenguas  peruanas  (materiales  de  apoyo  a  la 
lectura  en Aguajún, Wampis, Quechua,  Shipibo,  Yine 





































El  Programa  de Naciones  Unidas  para  el Desarrollo  (PNUD)  es  “la  red mundial  para  el  desarrollo 
establecida  por  las  Naciones  Unidas,  cuyo  objetivo  central  es  apoyar  el  fortalecimiento  de  las 
capacidades nacionales” (PNUD, 2010). El PNUD articula iniciativas y brinda asistencia técnica con el 
fin  de  alcanzar  un  desarrollo  humano  sostenible.  Asimismo,  enlaza  y  coordina  los  esfuerzos 
nacionales y mundiales para alcanzar los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
 
“Sus  programas  se  diseñan  con  base  en  las  prioridades  de  desarrollo  nacional  a  través  de  una 























a  las  autoridades,  funcionarios  e  instancias  participativas 
(COPARE)  del  nivel  regional,  tomar  decisiones  informadas  en 




El PNUD participa con  recursos propios en  la ejecución de  tres 
actividades específicas: 
 
‐ Implementación  de  la  estrategia  de  comunicación  del 
sistema de información 
‐ Realización del segundo taller de capacitación a las regiones 
para  sistematizar  la  primera  etapa  del  recojo  de 
información  























El  proyecto  tiene  como  fin  contribuir  a  mejorar  la  calidad 
educativa en la región a partir de mejorar el contenido curricular 
y  metodologías,  la  construcción  e  implementación  del  Data 
Center,  el  uso  y  aplicación  de  TICs  y  la  dotación  de  equipos 
informáticos  a  las  instituciones  educativas  de  la  región 
priorizadas por el Proyecto. Este proyecto cuenta con la asesoría 
técnica de UNESCO. 

















educativa  satelital que beneficie a  la  totalidad de  instituciones 
educativas a nivel nacional del nivel secundario que cuenten con 
energía  eléctrica.  Contempla  implementación  de  sistemas  de 
transmisión,  recepción,  visualización,  almacenamiento  y 
grabación  de  recursos  audiovisuales,  fortalecimiento  de 















La Organización de Estados  Iberoamericanos para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura  (OEI) “es un 







































El  proyecto  atiende  a  docentes  de  dos  escuelas  de  la  Región 
Ayacucho  (Nº  38990‐8  y  Nº  38073).  Tiene  cuatro  objetivos 
principales: 
‐ Brindar  estrategias  pedagógicas  para  la  enseñanza 
experimental de las ciencias naturales. 








































de  profesores  de  aula,  promotores  educativos  comunitarios, 
familia  y  comunidad  que  forman  parte  de  los  programas  del  I 
ciclo  de  la  EBR,  Cuna,  SET  y  PIETBAF.  Como  consecuencia  se 


















población  fronteriza peruano  ecuatoriana  a  través de  acciones 







‐ Jóvenes  que  han  concluido  la  EBR,  que  no  tienen 






















El  proyecto  busca  contribuir  con  la mejora  de  la  calidad  de  la 
educación rural en el Perú a través de una propuesta validada de 
capacitación  docente  centrada  en  el  acompañamiento 
pedagógico en el aula. A través de estas acciones, se espera que 
los  estudiantes  de  las  escuelas  unidocentes  multigrado  de  las 
áreas rurales eleven sus  logros de aprendizaje, particularmente 
en  las áreas de  comunicación, y matemática, al mismo  tiempo 
que los docentes mejoren su desempeño profesional. 
El  proyecto  trabaja  con  docentes  escuelas  multigrado  de  los 
















En  conjunto  con  la  Oficina  de  Planeamiento  Estratégico  del 
Ministerio de Educación y el Concejo Nacional de Educación se 









(CAB)  es  un  organismo  internacional  intergubernamental  que  tiene  como  finalidad  “contribuir  a 
ampliar y fortalecer el proceso dinámico de  la  integración de  los Estados en  los ámbitos educativo, 
científico‐tecnológico y cultural” (CAB, 2010). 
 
El  Instituto de  Transferencia de  Tecnologías Apropiadas para  Sectores Marginales  (ITACAB)  forma 
parte del CAB y tiene como finalidad el desarrollo de soluciones  integrales para  la superación de  la 





(Argentina,  Bolivia,  Colombia,  Cuba,  Chile,  Ecuador,  España,  México,  Panamá,  Paraguay,  Perú, 
República Dominicana y Venezuela). Son tres sus principales objetivos: 
 
1. “Formular  y  ejecutar  programas  que  experimenten,  difundan  y  transfieran  modelos  de 
desarrollo sostenible para la superación de la pobreza. 
 
2. Propiciar el desarrollo,  rescate, perfeccionamiento y utilización de  tecnologías  socialmente 
apropiadas, pertinentes o de interés para modelos de desarrollo sostenible. 
 





















































internacional  para  el  desarrollo,  dirigidas  a  la  lucha  contra  la  pobreza  y  la  consecución  de  un 
desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo (AECID, 2010).  
 
La  Declaración  del  Milenio  y  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  configuran  una  agenda  y 
metodología común en la lucha contra la pobreza, por lo que son el principal referente de la política 
española  de  cooperación  internacional.  Dentro  de  este  marco  de  referencia,  la  institución  ha 













En  el  sector  Educación,  AECID  espera  “contribuir  al  logro  del  derecho  a  una  educación  básica, 
inclusiva, gratuita y de calidad mediante el fortalecimiento de  los sistemas públicos de educación y 
de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  en  aquellos  países  y  grupos  con  menores  índices 












docentes  y  estudiantes  de  las  Instituciones 
Educativas a recursos educativos  innovadores e 
interculturales,  en  el  marco  del  proceso  en 















El  proyecto  promueve  el  derecho  a  una 
educación cultural y lingüísticamente pertinente 
para niñas y niños que cursan educación  inicial 
en  zonas  rurales.  La  propuesta  incide  en  la 
mejora  de  la  calidad  en  la  implementación  de 
esta  política  pública  en  y  desde  la  escuela. 
Asimismo,  el  proyecto  desarrolla  acciones  de 
incidencia, de solicitud de rendición de cuentas 
ante  autoridades  educativas  y  políticas,  y  de 
























situación  nutricional  y  salud  de  niños/as,  a 
través  de  la  intervención  en  instituciones 
educativas  (5  de  inicial,  4  de  primaria  y  5  de 
secundaria)  situadas  en  6  centros  poblados 
rurales  del  distrito  de  Paucará,  provincia 
Acobamba. Estudiantes  y  sus  familias  recibirán 
capacitación  y  acompañamiento  para  mejorar 



















El  proyecto  tiene  como  objetivo  mejorar  la 
educación  básica  en  14  países  de  América 






















El  proyecto  pretende  involucrar  a  los  diversos 
actores  de  la  comunidad  educativa  para 














Básica  Regular.  Asimismo,  busca  promover  la 
creación  de  espacios  vigilancia  de  las  políticas 
públicas a  favor de  los derechos de  la niñez en 
las  comunidades,  con  especial  énfasis  en  la 
niñez con algún tipo de discapacidad.  
Se  realizarán  actividades  con  docentes, 
directores  y  auxiliares  de  educación  de  las 
escuelas  inclusivas  para  que  desarrollen  sus 
capacidades a  favor del desarrollo de prácticas 
inclusivas.  Se  trabajará  con  los  equipos  del 
Servicio  de  Atención  a  la  diversidad  a  las 
Necesidades  Educativas  Especiales  (SAANEE) 
para  que  lideren  el  proceso  de  inclusión  de 
niños y niñas con discapacidad, la adaptación de 
propuestas  pedagógicas  y  el  desarrollo  de 
estrategias para la incidencia pública. A nivel de 
Comunidad Educativa se desarrollarán acciones 















En  el  año  2009,  Perú  fue  seleccionado  como  uno  de  los  20  países  focales  para  la  cooperación 





incluyendo  la  educación  intercultural,  para  los  niños  y  niñas  que  viven  en  zonas 
rurales  y  pertenecen  a  poblaciones  indígenas  a  través  del  mejoramiento  de  las 
capacidades de gestión y técnica a nivel nacional, regional y local.  
ii. Crecimiento económico: ACDI busca  incrementar  la participación de  las poblaciones 
vulnerables  en  desarrollo  económico  a  través  de  generar  habilidades  orientadas 
hacia  el  trabajo  para  los  programas  laborales  y  el  apoyo  a  las  iniciativas  de 
responsabilidad  social  para  el  bienestar  sostenible  de  las  comunidades.  Además, 















perspectivas  laborales  de  adultos  en  desventajas, 
particularmente en mujeres, que viven en el distrito de Chincha.  
El  proyecto  busca  reconstruir  un  centro  de  educación 
ocupacional  (destruido  en  el  terremoto  del  2007)  y  proveer 


















El  proyecto  contribuye  a  la  reducción  de  la  pobreza  de  la 
municipalidad  de  Comas,  en  Lima,  al  facilitar  a  los  jóvenes  y 
trabajadores  acceso  a  la  capacitación  laboral para  responder  a 
las  necesidades  del  sector  privado.  Una  de  las  estrategias  del 
proyecto es atender especialmente a mujeres. 
Específicamente,  el  proyecto  busca  mejorar  las  instalaciones  y 
equipamiento  del  colegio  Técnico  Experimental  Jesús  Obrero. 











La  meta  del  proyecto  es  asistir  a  los  estudiantes  de  las  áreas 
rurales  del  norte  del  Perú  (La  Libertad,  Piura  y  Tumbes)  a 
concluir  la  educación  primaria  con  las  competencias  básicas 
requeridas.  
El  proyecto  está  desarrollando  un  modelo  de  alfabetización 
basado en la participación de la comunidad y la capacidad de los 
docentes,  directores  y  autoridades  educativas  en  los  niveles 
municipales y regionales. 
Los ejes  centrales del proyecto  son el desarrollo de  la primera 
infancia, en el fortalecimiento de la capacitación docente, y en el 










La  Agencia  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional  (USAID)  es  una  agencia 
independiente  que  provee  asistencia  económica,  humanitaria  y  para  el  desarrollo  alrededor  del 


















que  tienen  como  propósito  dos  objetivos  principales  (USAID, 
2010 b): 
‐ Fortalecimiento  de  una  gestión  educativa  participativa  y 
descentralizada  a  través  de  reformas  políticas  e 
institucionales, diálogos políticos y mejoras en la gestión. 



































































El  proyecto  soporta  las  acciones  en  educación  primaria, 
salud  y  nutrición  al  definir  estándares  y  resultados 
esperados de las intervenciones.  Parte de este proyecto es 
el  desarrollo  de  sistemas  de  monitoreo  que  permitan 
acceder  a  información  actualizada  y  ofrecer  información 
























1.3 Expectativas  de  Agendas,  fondos  y  programas  de  las  Naciones  Unidas  y  Agencias  de 
cooperación e instituciones internacionales sobre el rol de UNESCO  
 
A  la  reunión  convocada  por  UNESCO  participaron  Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas, 
Agencia de  los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional, Programa Conjunto de  las Naciones 











- Investigación  y  difusión  de  modelos  de  intervención  exitosos  (Fondo  de  las  Naciones 
Unidas para la Infancia). 
- Intercambio de buenas prácticas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) 
- Apoyo  a  que  los  funcionarios  accedan  a  experiencias  internacionales  (Agencia  de  los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). 




- Impulsar  la  valoración  en  torno  a  la  identidad  indígena  (Organización  de  Estados 
Iberoamericanos). 




- Alentar  los protagonismos  regionales. UNESCO debe atender a  las  regiones ya que ellas 
tomarán las decisiones (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). 











- Capacitación  a  docentes  en  herramientas  para  la  investigación  educativa  (Instituto  de 
Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales). 
- Alfabetización  informacional  (Instituto de  Transferencia de  Tecnologías Apropiadas para 
Sectores Marginales). 










Como  fue  señalado  anteriormente,  la  información  de  las  asociaciones  de  la  sociedad  civil  fue 
obtenida  en  una  reunión  en  la  que  presentaron  sus  prioridades  y  ámbitos  de  intervención.  A 








“El  Consejo  Nacional  de  Educación  (CNE)  es  un  órgano 
técnico,  especializado,  consultivo  y  autónomo,  adscrito  al 
Ministerio  de  Educación‐  MED,  que  tiene  como  finalidad 
aportar  en  la  formulación,  concertación,  seguimiento  y 
evaluación  del  Proyecto  Educativo  Nacional,  las  políticas  y 
planes educativos de   mediano y  largo plazo y  las políticas 
multisectoriales  que  contribuyen  al  desarrollo  de  la 
educación, en coordinación con el Ministerio de Educación. 
Promueve  acuerdos  y  compromisos  a  favor  del  desarrollo 










autónoma.  Tiene  como  propósito  “hacer  de  la  educación 
tema  prioritario  en  la  agenda  nacional,  participando, 
promoviendo  el  debate  público,  generando  y  articulando 
propuestas  y acuerdos,  impulsando el empoderamiento de 
la  sociedad  civil,  para  influir  en  la  formulación, 
implementación y vigilancia de las políticas educativas y para 


























La  facultad  de  Educación  de  la  Pontificia  Universidad 






















La  facultad  de  Educación  de  la  Universidad  Peruana 
Cayetano  Heredia  tiene  como  misión  “promover    la 
innovación y el mejoramiento de la equidad y la calidad de la 
educación a  través de  la  investigación y  la excelencia en  la 
































La  Asociación  Empresarios  por  la  Educación  (ExE)  es  una 
asociación civil sin  fines de  lucro  formada por empresarios, 
empresas  y  líderes  de  opinión  comprometidos  con  la 
educación pública en el Perú  fundada en  febrero del 2007. 
Tiene como misión “articular y potenciar la participación del 
sector  empresarial  en  el  mejoramiento  de  la  calidad  y 
equidad de la educación, a través del diálogo, concertación y 
desarrollo de estrategias con el Gobierno, la sociedad civil y 
organismos  internacionales,  esencialmente  enfocados  a  las 






















PUCP, Universidad  Peruana  Cayetano Heredia  y  Empresarios  por  la  Educación.  En  la  discusión  en 





































Con el propósito de  identificar  las prioridades y ámbitos de  intervención se elaboró una  tabla que 
presenta  los proyectos activos en el país  financiados por organizamos de  las Naciones Unidas y  la 
cooperación internacional. Los proyectos fueron organizados de acuerdo a los temas centrales de la 
intervención.  Se  especifica,  adicionalmente,  información  de  cada  uno  de  los  proyectos  sobre  las 























































































Infraestructura  y  recursos  (Televisión 
Satelital) 

























Desarrollo  personal  y  cuidado  de  su  salud 
sexual y reproductiva. 


































































Intercultural  y  el  apoyo  de  a  la  regionalización  orientada  a  la  mejora  educativa  a  través  de  la 
asistencia técnica.  
 





























oficinas  de  Naciones  Unidad  y  agencias  de  cooperación,  se  identifican  3  temas  comunes  de 
cooperación: el mejoramiento de la calidad educativa, la capacitación laboral y la nutrición. 
 




se  identificaron  proyectos  de  financiamiento  bajo  realizados  en  ámbitos  comunales  así  como 
proyectos de financiamiento alto a nivel nacional.  
 











que  es  la  capacitación  y  el  acompañamiento.  Los  financiamientos  asignados  son medio  y  alto 
para los proyectos que se encuentran en curso.  
 
El  tema principal es  sin duda el mejoramiento de  la  calidad educativa en general y el  trabajo  con 
poblaciones rurales y con mayor incidencia de pobreza, Esto coincide con lo expresado en capítulos 
anteriores.  Es  por  ello,  que  el  énfasis  de  trabajo  está  en  un  enfoque  de  Educación  Intercultural 
Bilingüe y en la gestión educativa. 
 
Sin  embargo,  el  trabajo  se  centra  principalmente  en  educación  primaria,  dejando  de  lado 
completamente la educación secundaria y atendiendo en menor medida el analfabetismo. Estos dos 
temas,  resultan entonces, necesidades de atención  importante a  tomar en cuenta en  los capítulos 
posteriores.  
 
Otro  aspecto  importante  a  resaltar  es  el  trabajo  con  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales 
directamente.  Lo  cual  muestra  una  tendencia  a  la  descentralización.  Este  es  el  caso  de  UNICEF, 
USAID, AECI, ACDI y OEI.  
 
En  general,  los  asociados  para  el  desarrollo manifiestan  la  necesidad  de  una mayor  coordinación 
entre agencias. Especialmente comentan la ausencia de UNESCO en mesas interinstitucionales como 
la del Consejo Nacional de Educación en la que sus pares, UNFPA y UNICEF, si están presentes. En tal 




Por  su parte,  la  sociedad  civil  coincide en gran medida  con  las agencias de Naciones Unidas  y  las 
agencias  de  cooperación  internacional.  La  apuesta  por  un  enfoque  de  Educación  Bilingüe 




enfatizar en  la sistematización de experiencias educativas e  impulsar temas en  la agenda educativa 








































































5  “Mecanismos  de  aprendizaje 









6  Desarrollo  de  capacidades  del 
sector  educación  en  situaciones 
de desastre 
X      US $58,946 













































11  Fortalecimiento  de  la  respuesta 
del sector educación en el marco 
de  la  educación  sexual  integral 









12  Revisión  del  Plan  Nacional  de 
EPT 
X      UNESCO  
US $30,000 
13  Reporte  de  información 
actualizada a miembros del Foro 





implementación  de  EPT  a 
autoridades Nacionales y Locales  
X     




(UNESCO,  2010).    Asimismo,  se  enmarca  en  el  UNDAF,  marco  de  planificación  del  Sistema  de 
Naciones Unidas para el Perú 2006‐2010. 
 






Estos temas responden en el marco del 35 C/5 a  la prioridad 1, “Contribuir al  logro de  la Educación 
para Todos (EPT)” para  los ejes de acción “Creación de sistemas educativos eficaces, que abarquen 




Respecto  a  las  “Estrategias  de  plazo  medio  2008‐2013  (34  C/4)”  estos  temas  se  enmarcan  en  el 
Objetivo Global 1 “Lograr  la educación de calidad para  todos y el aprendizaje a  lo  largo de  toda  la 
vida” para ambos objetivos estratégicos “Fortalecer la función de dirección y coordinación de la EPT 





Global  2  “Movilizar  el  conocimiento  científico  y  las  políticas  relativas  a  la  ciencia  con  miras  al 








financiamiento  externo,  extrapresupuestario.  Las  limitaciones  de  recursos  financieros  es  un  tema 




















Si  bien,  en  estos  temas  hay  coincidencia  tanto  a  nivel  de  Estado  como  de  los  asociados  para  el 
desarrollo,  en  el  análisis  de  los  capítulos  2  y  3  se  observa  que  los  esfuerzos  se  centran  en  la 
educación primaria, dejando de lado el nivel secundaria.  
 
De  las  prioridades  nacionales  expresadas  en  el  Plan  Estratégico  de  Mediano  Plazo  del  Sector 












De  acuerdo  a  este  análisis  UNESCO  debería  mantener  su  apoyo  al  uso  de  las  TICs  y  a  la 
descentralización de la educación e incorporar programas de apoyo a los componentes de equidad y 

















‐ Participar  activamente  en  la  coordinación  con  los  asociados  del  desarrollo  en materia 
educativa.  
 
Por  tanto,  respecto  “Estrategias  a  plazo  Medio  2008‐2013  (34  C/4)”  (UNESCO,  2008)  tanto  las 
prioridades de país en educación  como  las expectativas del  rol de UNESCO‐Perú en el apoyo que 














En  cuanto  la  objetivo  estratégico  2  del  34  C/4,  respecto  a    fomentar  políticas,  capacidades  e 
instrumentos con miras a una educación de calidad, se puede observar que coincide con el rol que se 






























  X     
Objetivo 6 
Calidad de la educación 
























para  el desarrollo  con  el  fin de  fomentar  el  intercambio  en materia de  educación para  la 
generación de políticas, identificación de experiencias exitosas  
b.  Asistencia  técnica  y  fortalecimiento    de  capacidades  orientadas  a  la mejora  de  la  calidad 
educativa,  dirigida  al  apoyo  a  la  regionalización,  la  atención  a  la  Educación  Bilingüe 
Intercultural  y el apoyo a  la  incorporación de diferentes metodologías  como el uso de  las 
TICs, el desarrollo sostenible, entre otras. 
c. Desarrollo  y  apoyo  a  la  implementación  de  políticas  educativas  en  el  marco  de  EPT  y  el 





















‐ Ampliar  el  equipo  técnico  en  educación,  con  el  pre  requisito  de  contar  con  mayores 
recursos para ello. Esto permitiría contar con suficientes recursos humanos tanto para los 

















Este  capítulo  final, busca  situar  las políticas y estrategias educativas de UNESCO‐Perú describir  las 
intervenciones  propuestas  e  incorporar  tantos  los  desafíos  y  prioridades  nacionales  en  educación 










De  las  reuniones  sostenidas  y  análisis  documentario  se  puede  concluir  que  el 
mejoramiento de  la calidad educativa a nivel país es entendido principalmente como el 
logro  de  aprendizaje  en  el  nivel  suficiente.  Es  decir,  como  el  logro  de  mínimo  de  las 
capacidades en dos áreas curriculares: comunicación y matemática. Los asociados para el 
desarrollo,  plantean  intervenciones  y  acciones  bajo  una  concepción  más  amplia  de 
calidad educativa. Sin embargo, no parece haber acuerdo o modelos claros  respecto a 
cómo  se  entiende  la  calidad  educativa para  las diferentes necesidades del país,  sobre 
todo para  los contextos donde  la brecha es más amplia,  las zonas rurales y con  lenguas 
maternas  diferentes  al  castellano.  El  término  es  usado  indistintamente  para 
infraestructura  y  capacitación docente, principalmente, dejando de  lado una  visión de 
sistema educativo y  los componentes de calidad que debe contemplar. A nivel país, se 
plantea  que  hemos  logrado  cobertura  casi  universal  en  primaria,  por  ejemplo,  y  se 
plantea que el reto es la calidad de la educación, sin una visión clara y explícita de lo que 
se implica a nivel país. El Proyecto Educativo Nacional incluye de manera algo más amplia 










puede  aportar  a  esta  necesidad.  Desde  UNESCO  la  calidad  educativa  se  apoya  en  los 
pilares  del  respeto  de  sus  derechos  (gratuidad,  obligatoriedad,  no  discriminación),  la 
equidad  (igualdad  y  diferenciación,  en  acceso,  procesos  y  resultados),  la  pertinencia 
(flexible  y  adaptarse  a  las necesidades  y  características de  las personas),  la  relevancia 
(aprendizajes  básicos  y  relevantes),  la  eficacia  (logro  de  objetivos  educativos)  y  la 
eficiencia (asignación y uso de recursos para logro de objetivos educativos). 
 


















Gobiernos  Regionales  y  particularmente  las  Direcciones  Regionales  de  Educación 
establezcan los mecanismos para incorporar todos estos objetivos y metas en sus propios 
planes.  En  ambos  casos,  se  observa  una  gran  necesidad  de  fortalecer  las  capacidades 
técnicas  necesarias  para  operativizar  los  diferentes  planes  en  estrategias  y  acciones 
claras, que además puedan ser evaluadas en el tiempo.  Existen algunos avances sobre el 
tema especialmente por parte del Consejo Nacional de Educación en lo correspondiente 
a  los Proyectos Educativos Regionales. Sin embargo, esta planificación  implica  también 










Al  igual  que  el  tema  anterior,  este  tema  es  promovido  por  la  Dirección  Nacional  de 
Educación Ambiental, que no aparece priorizado en los diferentes documentos y que, sin 





Es  un  tema  que  ha  trabajado  en  los  bienios  anteriores  y  en  el  que  ha  participado 
activamente a través del desarrollo de políticas educativas de educación sexual integral. 
Si  bien  no  aparece  como  una  prioridad  de  país,  toda  política  educativa  requiere  del 









a  la  educación  del  país  implican  para  la  UNESS  el  planteamiento  de  estrategias  que  guíen  los 
programas, proyectos y acciones en el mediano plazo. 
 









































































presenta  la matriz de resultados de  la UNESS a plazo medio y  los resultados en el corto plazo. Los 
resultados  que  UNESCO‐Perú  propone  lograr,  asumiendo  los  supuestos  antes  expresados,  se 
organizan de acuerdo los dos objetivos estratégicos del objetivo global 1 del documento “Estrategias 
a plazo Medio 2008‐2013 (34 C/4)” (UNESCO, 2008) 
 
Tabla 45. Matriz de resultados de la UNESS 
 
Objetivo1: Fortalecer la función de dirección y coordinación de la EPT que la UNESCO desempeña a nivel mundial y 
apoyar el liderazgo nacional en pro de la EPT y del Proyecto Educativo Nacional 
Resultado  a 
plazo medio 
(2011‐2015) 
Principales temas y 
desafíos 
Acciones propuestas por la 
UNESCO (2011‐2015) 
Resultado o producto 
(2011‐2013) 
Asociaciones 
Políticas 
educativas 
concertadas 
orientadas a la 
calidad en 
educación 
secundaria a nivel 
nacional 
priorizadas y con 
estrategias de 
implementación  
en el marco del 
PEN.  
Educación Secundaria 
como tema prioritario 
en educación con la 
misma importancia  
que se le asigna a la 
educación primaria. 
Promover la concertación en 
las necesidades actuales de la 
educación secundaria en 
calidad educativa a través de 
articulación con los distintos 
actores liderados por 
UNESCO‐Perú. 
 
Identificar las políticas 
prioritarias para los próximos 
años en educación 
secundaria a través del 
desarrollo de estrategias con 
criterios e indicadores claros 
que respondan a las políticas 
establecidas en el PEN. 
Políticas educativas 
referentes a  calidad 
educativa concertadas que 
incluyen estrategias para 
la implementación de los 
objetivos  establecidos en 
el PEN.  
 
Criterios e indicadores de 
calidad educativa en 
educación secundaria 
establecidos. 
 
Costo: US$ 150,000.00 
Ministerio 
de 
Educación 
 
Otras 
agencias de 
Naciones 
Unidas. 
 
Consejo 
Nacional de 
Educación 
 
Sociedad 
Civil 
Roles y funciones 
de los Gobiernos 
Regionales y 
Direcciones 
Apoyo al proceso de 
descentralización con 
énfasis en la mejora de 
la calidad educativa.  
Colocar en agenda pública la 
necesidad de establecer roles 
y funciones específicas en los 
distintos niveles: gobiernos 
Direcciones Regionales de 
Educación evaluadas en 
las necesidades técnicas 
que requieren en materia 
Direcciones 
Regionales 
de 
Educación 
Estrategias de la UNESCO en Apoyo de la Educación Nacional – UNESS Perú 2011‐ 2015 
 
 
60 
Objetivo1: Fortalecer la función de dirección y coordinación de la EPT que la UNESCO desempeña a nivel mundial y 
apoyar el liderazgo nacional en pro de la EPT y del Proyecto Educativo Nacional 
Resultado  a 
plazo medio 
(2011‐2015) 
Principales temas y 
desafíos 
Acciones propuestas por la 
UNESCO (2011‐2015) 
Resultado o producto 
(2011‐2013) 
Asociaciones 
Regionales de 
Educación y 
capacidades 
técnicas 
validadas 
orientadas al 
fortalecimiento 
del proceso de 
descentralización. 
regionales, direcciones 
regionales de educación, 
unidades de gestión 
educativa local.  
 
Establecer las necesidades de 
apoyo de la Direcciones 
Regionales de Educación en 
materia de descentralización 
de la educación con énfasis 
en calidad educativa.  
de descentralización.  
 
Necesidades en materia 
de descentralización 
priorizadas para su puesta 
en agenda pública con 
énfasis en los roles y 
funciones requeridos para 
un proceso más eficiente.  
 
Costo: US$ 100,000.00 
 
Gobiernos 
Regionales 
 
Direcciones 
Regionales 
de 
Educación 
 
Ministerio 
de 
Educación 
Las Direcciones 
Regionales de 
Educación  
incorporan la 
experiencia de 
UNESCO en 
orientaciones 
pedagógicas para 
el uso de TICs. 
Mejora de la calidad 
educativa en educación 
secundaria a través de 
uso de TICs. 
Brindar asistencia a las 
regiones para la 
incorporación de la estrategia 
validada de TICs (2009‐2010) 
en: (i) regiones que cuenten 
con las capacidades técnicas 
para su implementación y (ii) 
brindando asistencia para 
buscar estrategias de 
financiamiento como los 
Proyectos de Inversión 
Pública.   
Regiones identificadas 
como usuarios potenciales 
obtienen financiamiento 
y/o incorporan la 
estrategia validada de TICs 
a nivel de instituciones 
educativas. 
 
Costo: US$ 50,000.00 
Ministerio 
de 
Educación 
 
Direcciones 
Regionales 
de 
Educación. 
 
 
Objetivo 2: Fomentar políticas, capacidades e instrumentos con miras a una educación de calidad para todos y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, y promover la educación para el desarrollo sostenible 
Resultado  a 
plazo medio 
(2011‐2015) 
Principales temas y 
desafíos 
Acciones propuestas por la 
UNESCO (2011‐2015) 
Resultado o producto 
(2011‐2013) 
Asociaciones 
Capacidades de 
docentes en 
regiones piloto 
fortalecidas para 
el uso del manual 
de ESI sobre 
estigma y 
discriminación 
para estudiantes 
de secundaria  
Educación Sexual 
Integral (ESI) 
Adaptación del manual para 
jóvenes sobre estigma y 
discriminación como parte de 
la Educación Sexual Integral 
para estudiantes de 
secundaria. 
 
Fortalecer capacidades de 
docentes para el uso del 
manual sobre estigma y 
discriminación en regiones 
piloto. 
Piloto del manual de 
jóvenes con la versión 
adaptada de contenidos 
para educación secundaria. 
 
Costo: US$ 100,000.00 
Ministerio 
de 
Educación  
 
Direcciones 
Regionales 
de 
Educación 
6  gobiernos 
regionales 
cuentan con 
equipos técnicos 
fortalecidos en 
las políticas y 
estrategias de 
EADS. 
 
6  gobiernos 
regionales 
incorporan 
políticas y 
Educación Ambiental 
para el Desarrollo 
Sostenible  (EADS) 
Fortalecer las capacidades 
técnicas y de implementación 
de políticas regionales  
dirigidas a la Educación 
Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible  (EADS) a partir de 
las políticas y estrategias 
desarrolladas en el Bienio 
2009‐2010 con el Ministerio 
de Educación y el Ministerio 
del Ambiente.  
 
 
3 gobiernos regionales 
cuentan con equipos 
técnicos fortalecidos en las 
políticas y estrategias de 
EADS. 
 
3 gobiernos regionales 
incorporan políticas y 
estrategias de EADS a 
través de las gerencias de 
desarrollo social.  
 
Costo 2011‐2013:  
Ministerio 
del 
Ambiente 
 
Ministerio 
de 
Educación  
 
Gerencia de 
Desarrollo 
Social de los 
Gobiernos 
Regionales 
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Objetivo 2: Fomentar políticas, capacidades e instrumentos con miras a una educación de calidad para todos y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, y promover la educación para el desarrollo sostenible 
Resultado  a 
plazo medio 
(2011‐2015) 
Principales temas y 
desafíos 
Acciones propuestas por la 
UNESCO (2011‐2015) 
Resultado o producto 
(2011‐2013) 
Asociaciones 
estrategias de 
EADS a través de 
las gerencias de 
desarrollo social.  
 
US$ 60,000.00  
Meta propuesta: 3 
regiones(aproximadamente 
US$20,000.00 por región) 
 
Costo 2014‐2015: 
 US$ 60,000.00 
Meta: 6 regiones 
 
Costo TOTAL:  
US$ 120,000.00 
Capacidades 
fortalecidas de 
directores de 
instituciones 
educativas de 
Educación Básica 
Regular en 
Gestión de 
Riesgos. 
Gestión de riesgos  Fortalecer las capacidades 
técnicas regionales 
orientadas a la gestión de 
riesgos a través del trabajo 
con directores de 
instituciones educativas de 
Educación Básica Regular.  
 
Impresión del Manual de 
Gestión de Riesgo para 
directores elaborado en 
coordinación con el 
Ministerio de Educación y el 
Instituto Nacional de Defensa 
Civil. 
 
Coordinar con la Unidad de 
Capacitación en Gestión del 
Ministerios de Educación el 
desarrollo de un módulo de 
educación a distancia en 
gestión de riesgos para los 
directores de instituciones 
educativas de Educación 
Básica Regular.  
Directores de instituciones 
educativas de Educación 
Básica Regular capacitados 
en gestión de riesgos 
implementan las 
recomendaciones y 
acciones del Manual de 
Gestión de Riesgos para 
directores en una región.  
 
Costo por región:  
US$ 50,000.00 
 
Meta propuesta 1 región. 
 
Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil 
 
Ministerio 
de 
Educación 
 
Direcciones 
Regionales 
de 
Educación 
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Anexo 1. Fuentes de información asociados para el desarrollo 
 
Institución  Fuente de información 
UNFPA  Comunicación electrónica la Representante Auxiliar UNFPA Perú 
UNICEF  Reunión con la asistente técnica de Educación UNICEF 
OEI  Comunicación electrónica con el Especialista de la Dirección de Cooperación de la  
Oficina regional en Lima de la OEI 
ITACAB  Comunicación telefónica con el Coordinador del área de Ciencia y Tecnología.  
AECID  Web y documento oficial “Plan director de la cooperación española 2009‐2012” 
ACDI  Web Información completa y actualizada. Se confirmó por teléfono.  
USAID  Comunicación electrónica con la asistente administrativa de la oficina de Educación 
USAID‐Perú y revisión de los documentos de la pagina Web.  
Banco 
Mundial 
Web y documento oficial “Estrategia de alianza con el país para la republica del 
Perú para los años fiscales 2007 al 2011.” 
 
